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内モンゴルの自然災害と救援活動 
− 内蒙古日报社および内蒙古电视台の取材資料調査より−  
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              There are many types of natural disaster in inner Mongolia.The author researched on report data of 
             news paper and television in inner Mongolia. And especially, the snow disaster which was called 
              ‘bai zai’ happened in 2001was taken up, , as a real relief activity in inner Mongolia. We discussed 
the issue of decreasing disaster damage in related to the relief activity and nomadic living style. 
   


















*1  建設システム工学専攻 
*2  日本赤十字社医療センター 
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３ 方法 
 
2004 年 12 月 12 日に内モンゴルの呼和浩特市
（フフホト市）に赴き、12 月 29 日まで現地で資
料収集を行った。調査は内蒙古日报社（内モンゴ
ル新聞社）及び内蒙古电视台（内モンゴルテレビ
局）の協力を得て、各報道機関の 2001 年 1 月から
阿拉坦图雅 ,堀口孝春,槙島敏治, 前田 潤 
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４月までの取材記録の収集を行った。新聞社から






















の 1.86％、人口密度は 20.1 人/ｋｍ2 。自治区内





























になった。                                              
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る。Fig.4 は 2001 年の 1 月、シリンゴル盟で発生
した暴風雪の状況を示している。 
虫害とは農林業などが、虫のために受ける損害
であり、Fig.5 は 2001 年内モンゴルのイナゴ害を
示している。虫の平均密度は 1 ㎡当たり 50-80 匹
で、最も多いときは 1 ㎡当たり 200-300 匹になる。 



















Fig.2 干ばつ（2000 年夏） 
 
 







































北 1700km の幅があり、中西部は標高 1000-1500m、
阿拉坦图雅 ,堀口孝春,槙島敏治, 前田 潤 




(2004)183 号 内蒙古自治区 2004 年地质灾害防灾
预案（内モンゴル自治区地質災害防災計画案）」




















Table 1 雪害発生した市、地区 



























































   








年は 2 倍になっている。20 世紀に入り、過放牧と
過耕作、天然林の伐採で生態系がどんどん悪化し






代、1960 年代では黄砂は 10 回発生し、1980 年代
では 14 回発生、さらに 1990 年代には 23 回発生し
ている。2000 年の一年間では 12 回、2001 年は 19
回、2002 年は 10 回、2003 年は 3 回、2004 年は 9
回発生した。Fig.9 はこの黄砂発生状況を発生年
度と発生頻度でグラフ化したものである。1950-
1969 年には年平均発生回数は 0.5 回、1980-1989
年には年平均 1.4 回、1990-1999 年には年平均 2.3
回、2000 年には 12 回、2001 年には 19 回、2002




Fig.7 1985 年の草原 
 
 
Fig.8 2001 年の草原 
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と接し、面積は約 20 万ｋｍ2、人口は 91.8 万人、
気候は乾燥大陸性気候である。冬は長く寒い。風






































これにより、 29 人が死亡し、およそ 35 万人の遊
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